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EL INSIGNE O E M Ó C m 
P a l a b r a s de M a u r a e n la 
A o a d e m j a de J u r i s p r u d e n c i a 
Extractamos de un periódico, enemigo 
irreconciliable del ilustre jefe de los conser-
vadores los siguientes párrafos, y con ello se 
demuestra que hasta sus adversarios tienen 
que rendirse ante ese gran hombre: 
La anunciada conferencia de D. Antonio 
Maura llevó a la Academia de Jurisprudencia 
un público numerosísimo y selecto. 
El salón de conferencias estaba comple-
tamente lieno. 
Hasta los pasillos estaban repletos por 
completo del público más distinguido, en el 
que abundaban las señoras y señoritas. 
También asistió Mm. Catulle Mendés. 
En la presidencia tomaron asiento los se-
ñores Azcárraga, Pidal, P. Nozaleda, Tortosa, 
Zabala (D. Fio), Vázquez de Mella. Luis de 
Cuenca, Lampérez, duque de Santo Mauro y 
otros. 
Comenzó el orador manifestando que su 
deseo no es otro sino que la atención de to-
dos coincida en un punto. 
«Pensé—dice—al venir aquí, en recurrir 
a una biblioteca que está al alcance de todos; 
alargué la mano y cogí el tomo más empol-
vado, en él decía: «Educación cívica». 
La educación es todo aquello, todas aque-
llas cualidades que embellecen el trato social. 
Pero para mí la educación es adiestrar al 
hombre para ei buen uso de su vida, adies-
trarle para ser feliz. 
Lo más esencial de la educación común 
son las ideas religiosas; porque religión y 
moral es una cosa misma. 
Ambos principios van unidos. 
No cabe neutralidad en esta materia; la 
neutralidad supondría tanto como suprimir la 
educación. 
Otro elemento primario y esencial de la 
educación es la instrucción. Nadie descono-
ce ni puede desconocer la necesidad de la 
instrucción para conocer el bien y practi-
carlo. 
Dos clases hay de instrucción: la que se 
adquiere para apreciar todos los conocimien-
tos del caudal humano, y la que se adquiere 
para utilizarla en las aplicaciones propias de 
cada profesión o arte. 
Esta última se integra con la educación, 
y ojalá se difundiese de tal forma que .ningu-
no careciese de ella; pero convengamos en 
que nunca producirá, al que lo obtenga, la 
intima satisfacción del que crea y descubre. 
Los grandes pedagogos no fueron gran-
des sabios ni descubridores de verdades: fue-
ron hombres de corazón, hombres sencillos 
que lograron establecer el circuito de las 
ideas. 
La instrucción debe tener un fondo: el 
maestro, al llegar a deíerininada bifurcación 
de las ideas, ha de detenerse dejando que ca-
da alumno se encauce en sus propios ideales 
religiosos. 
Entre nosotros no se puede cercenar al 
menesteroso la ocasión de acercarse a las 
fuentes de la morai: eso seria un crimen de 
lesa humanidad. 
De todo esto se deduce que la instrucción 
y la educación tiene un fondo religioso y 
moral. 
No basta hacer a un hombre buen padre, 
buen esposo y hombre amante del trabajo; 
porque fuera del radio familiar tiene obliga 
clones cívicas que cumplir. 
La educación más completa, cuando llega 
a la ciudadanía, hace puntos suspensivos 
El educado oye a menudo al jefe de la fa-
milia; yo he sido siempre un hombre honra-
do; pero no entiendo ni quiero entender de 
política. Esto es amputar e! ideal de lá ciu-
dadanía. 
Én otro tiempo hubo ciudades clásicas en 
las cuales la vida pública embargó ia vida 
familiar. No sólo en Grecia y Roma, sino 
hasta nuestros abuelos, vivieron en socieda-
des donde todos los desvelos y todos los cui-
dados eran de los gobernantes y directores. 
La vida social tenia movimiento automático. 
La administración de justicia, la asistencia a 
los enfermos, todo eso venia de arriba, como 
la luz del dia que recibimos, sin apreciar su 
valor ni indagar su origen. 
Ahora, desde la ley soberana a la más 
modesta tienda de caridad, es una obra so-
cial, una obra de todos. 
Antes bastaba la adaptación de los encar-
gados de dirigir. Ahora, no. 
Al faltar el antiguo organismo director, 
sin que haya llegado el nuevo, ha aparecido 
como organismo intermedio el odioso caci-
quismo. # 
Si el caciquismo se suprimiese hoy, rea-
parecería mañana. Para suprimir la pierna de 
palo es necesario que exista la pierna sana. 
Cita varios casos de caciquismo por adap-
tación al medio en las clases sociales, que 
por su posición pudieron recibir otra instruc-
ción. 
Sí esto ocurre con los poderosos, ¿qué no 
ocurrirá con' la clase baja? Falta de civismo, 
se entrega en manos de los más atrevidos y 
los más perversos. 
La raíz de la educación cívica está en el 
hogar. Sólo la mujer es la encargada de crear 
esa llama afectiva, revelando muy poco a la 
razón, pero mucho al sentimiento. Porque 
patria es la unión de los amores de los hijos, 
y sólo las madres pueden crear este amor en 
el corazón humano. 
Entre nosotros hay mucho patriotismo, 
pero es necesaria la educación. 
La mujer necesita tanta educación cívica, 
como los hombres; porque nada hay en la 
sociedad cristiana más fuerte que la mujer. 
La educación cívica no debe acabar nun-
ca; pero cuando el afán de dominación lo 
trastorna todo, y a título de partido se atro-
pella todo, y se ven caer los honores donde 
no está la moralidad, y se explota la mentira, 
y la rapacidad triunfa, y se promete y no se 
cumple, ¿qué espíritu cívico puede esperarse? 
Nada adelantaríamos con que brotasen 
en los corazones infantiles los más puros 
ideales patrióticos, porque se desharían ante 
la realidad de nuestra vida. 
Es preciso que nos convenzamos de que 
es ilícito inhibirse en los actos relacionados 
con la vida pública, única esperanza de la 
patria. 
El notable orador fué aplaudido. 
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LA SEÑORA 
[joña | a r i a Jesús Bellido y Carrasquilla 
VIUDA DE D. CELESTINO ROMERO 
Ha fallecido después de recibir los Sanios Sacramentos 
Su hija, hijo político, nieta, hermano, sobrinos, sobrinos políticos, pri-
mos, demás parientes y Director Espiritual, ruegan a sus amigos una oración 
por el alma de la finada. Aníequera 7 Marzo 1913. 
^ MOTAS LOCALESSI 
El Domingo último fué pedida la mano 
de la simpática Srta. Dolores Bellido Lara, 
hija de nuestro querido amigo D. Baldo-
mcro Bellido, para el distinguido joven 
don Jerónimo Santolalla Salguero. 
* * 
Se encuentra en esta nuestro particular 
amigo, el distinguido joven coinoño D. An-
tonio García Becerra. 
Sea bien venido. 
* * 
El viernes último falleció en esta ciudad 
la virtuosa Sra. D.a María Jesús Bellido Ca-
rrasquilla, madre política de nuestro queri-
do amigo D. Francisco de P.a Bellido. 
La conducción del cadáver que se veri-
ficó en la mañana de ayer, constituyó una 
verdadera manifestación de duelo, qu^ 
evidenció las grandes simpatías de que 
goza la respetable familia de la finada. 
Muy de veras nos asociamos al justo 
dolor,de los Sres. Bellido Carrasquilla. 
El martes último obsequió el Victoria-
Club, con un té a los reclutas del reemplazo 
de 1912, que, por virtud de la ley del servicio 
obligatorio, marcharon el jueves a incorporar-
se a sus respectivos cuerpos. También fueron 
invitados al té los Sres. Jefes y Oficiales de 
esta circunscripción. 
A las once de la noche varios amigos 
dieron una cena de despedida en el café de 
Vergaraa don José Berdún Adalid y don Ma-
tías García González, hijo este último del jefe 
délos conservadores de Coin, don Manuel 
García Cantero. 
En nombre de los comensales, que fueron 
catorce, ofreció la cena nuestro compañero 
Ruiz Ortega. Después hablaron casi todos 
los asistentes, terminando el acto Pepe Ber-
dún con la lectura de unas sentidas cuartillas 
en que dió las gracias por la cariñosa despe-
dida. 
El jueves a las once acudieron a despedir 
a los quintos en la estación centenares de 
personas, acompañándolos a Bobadilla multi-
tud de amigos. 
Los que marcharon son don Salvador 
Muñoz Checa, don Antonio Gómez Casco, 
don José Mantilla y Mantilla, don José Ber-
dún Adalid, don Félix Ruiz García y don 
Manuel Vergara Uzategui, que van destina-
dos al Regimiento Infantería de Soria, de 
guarnición en Sevilla; y don Jerónimo More-
no Checa, don Manuel Alarcón Burgos y don 
Matías García González, que pertenecen a la 
Comandancia de Artillería de Cádiz. 
A todos deseamos que lo pasen muy bien 
en el servicio de la Patria. 
B. L . M-
El Admor, de Correos de esta ciudad, 
D.José A. Martínez, en atento B. L. M . nos 
comunica para su inserción en Heraldo, que 
se han recibido en esta Estafeta las Tarjetas 
de identificación^ de las que el público pue-
de proveerse desde esta fecha. 
E n S a n J u a n d e D i o s 
Ayer dia del Santo Patrón del hospital, 
después de la función de Iglesia que anual-
mente costea el Ayuntamiento, fué numerosí-
simo público a visitar a los enfermos acogidos 
en el benéfico establecimiento. 
La comida, siguiendo la costumbre esta-
blecida, la sirvieron distinguidas señoritas en-
tre las que recordamos a Pepita Castillla, 
Maria y Luisa Leria, Antonia Rojas, Elena 
Vergara, Pilar García, Teresa Casaus, Rosario 
y Pepita Podadera, Carmen y Natividad Pi-
no, Urbana Escarda, Sra. de Martínez, y her-
mana y algunas otras cuyos nombres no re-
cordamos es este momento. 
En todas las enfermerías y dependencias, 
pudo admirar el público la exquisita higiene 
y orden que tan bien hablan de las Hijas de 
la Caridad y que caracterizan a nuestro Hos-
pital, y a los Asilos y escuelas a él anejos. 
Unicamente la parte que estuvo destinada 
a 4^SÍ7O del Capitán Moreno, hizo que sus 
visitantes lamentaran verla vacía, y que ert 
algunos labios, asomara una queja amarga, 
una dolorosa censura, que no iba dirigida 
ciertamente a las Religiosas de San Vicente 
de Paul, para cuyos desvelos y afanes iodos 
tuvieron frases de admiración. 
: Una novela por 10 c t s . : 
Librería E L SIGLO XX 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
J i t i i 
(memor ias de un s e g u n d ó n ) 
(CONTINUACIÓN.) 
Solo bailan los Seises las noches de la 
Novena y el día de la Concepción, con tra-
je blanco y celeste, estilo si^lo X V I I , y el 
día del Corpus con igual vestido en rojo y 
blanco; pero yo los he visto en uua fiesta 
extraordinaria, una de las más solemnes y 
expléndidas que se han celebrado en !a Ca-
tedral portentosa y que forma época en sus 
Anales, en la Coronación de la Virgen de 
los Reyes, el día memorable en que los 
sevillanos, emulando los alardes de fé y 
magnificencia de sus antepasados veían 
jubilosos ceñir lacorona por ellos costeada, 
deslumbradora de pedrería en las sienes 
de la Virgen histórica, de la Imagen inse-
parable de San Fernando, que le acompa-
ñaba en sus campañas y que le abriera las 
puertas de la codiciada Sbilia. ( i ) . 
Jamás lucieron los pequeños caballeros 
cantores y bailarines su gentileza y gallar-
día en la danza litúrgica ante Asamblea 
más brillante y explendorosa, que daba 
idea de lo que pudo ser alguno de los más 
famosos Concilios en los tiempos triunfan-
tes de la Iglesia. Además de varios cardena-
les reunióse allí todo el Episcopado y la re-
presentación de todo el clero catedral y pa-
rroquial de España, del Ejército y Magis-
tratura y el Cuerpo de !a Real iMaestranza 
deSevilla contribuía al sorprendente efecto 
con sus uniformes vistosos y aristocráticas 
figuras de sus magnates linajudos. 
En el Trascoro se alzaba el suntuoso al-
tar recubierto de esos frontales repujados 
y cuajado de esos candelabros monumenta-
les que solo se ven en la Catedral que tiene 
de plata hasta verjas y cerrojos, y en cuya 
ornamentación se empleó es2 rico metal en 
pasmosas proporciones. En el centro del 
grandioso templo formaba un inmenso he-
miciclo ese riquísimo y artístico mobiliario 
de sitiales en talla dorada de todas épocas 
que alterna en las grandes solemnidades, y 
en su centro, en dos filas de preciosos ta-
buretes se sentaban los Seises, no ya en el 
clásico traje de la corte de los Austrias, si-
no en el de pajecillos de la de San Fernando 
con sus jubones celestes, birretes elegantes 
de airosa pluma, blancas calzas y borce-
quiesde punta retorcida. Callaron al Ofer-
torio ios dos famosos órganos en combina-
ción con la soberbia orquesta y la nutrida 
y notable Capilla sevillana, tras el paradi-
siaco preludio de los maravillosos registros 
de pájaros y campanillas, y bailaron los 
cortesanos querubines, como recuerdo de 
David ante el Arca de la Alianza, al son de 
las Arpas, cual si a tal danza de ángeles so-
lo cuadrase instrumentos de armonías ce-
lestiales. 
Y era el momento en que el Cardenal 
Arzobispo, oficiando de pontifical asistido 
del clero revistiendo los inestimables orna-
mentos históricos de la Basílica opulenta, 
subía por la grada de plata hasta el trono 
de la «Virgen de las batallas» y ornaba su 
frente dé la Regia Corona de raros esmaltes 
antiguos rodeados de un tesoro en bri l lan-
tes y esmeraldas. Y en aquel mismo instan-
te operábase un prodigio de luz y de gloria, 
como si lo más refulgente y explendoroso 
de la creación quisiere contribuir al mági-
co efecto de aquella Apoteosis de ia Madre 
de Dios con todos los fulgores que pudieran 
resaltar la belleza sensible, deslumhrando 
los ojos como arrobaba el ánimo de aquel 
pueblo ferviente. Blanco y celeste eran el 
vestido y el manto de la Virgen, y un rayo 
blanco y otro celeste, a través de la vidrie-
ra multicolor de la derecha d"el templo, en-
viaba el sol sobre la hermosísima Imagen 
Conquistadora, reproducción admirable, 
con todos los recursos del arte moderno, de 
la pequeña efigie de! arte gótico que el 
Santo Rey, en áureo cerco llevara siempre 
sobre el arzón de su caballo.Y acto continuo 
se movía la Reina triunfante en sus sun-
tuosas andas llevada en procesión por los 
Maestrantesy recorría las anchurosas na-
ves al son de marcial marcha entonada por 
las cien trompas de los dos monumentales 
instrumentos religiosos. 
Espectáculo curioso el de la Catedral de 
Sevilla en esas explendentes ceremonias 
que llenan el templo de miles de fieles sin 
desorden ni apreturas, murmullos ni i rre-
verencias, como si todos los asistentes se 
(1) Costó, reunidos en pocos meses, 70.000 du 
ros, y fué construida por un artista sevillano. 
espiritualizaran hasta el punto de olvidar-
: se que tienen cuerpo y asientan sus pies 
; sobre el marmóreo pavimento. 
El hábito de ir a la Iglesia ha amaestrado 
a la gente que se mueve y circula formando 
dos contrarias corrientes que entran y salen 
por distintas puertas y así jamás hay atro-
pellos, pisotones ni atascamientos, todos 
pueden arrodillarse y andar o estarse 
quietos sin peligro para las mujeres y los 
niños. 
El silencio fervoroso de la inmensa mu-
chedumbre ante la majestuosa ceremonia 
cambióse pronto en la expansión del entu-
siasmo y el estruendoso concierto de cien 
mil voces dando vivas retumbaba en las 
cóncavas techumbres causándola intensa 
emoción que solo es dado producir al grito 
unánime de un júbilo por objeto tan des-
apegado de los intereses terrenos que son 
los que suelen conmover los corazones hu -
manos. 
La identi-ficación más pura e ideal de 
lo humano y lo divino en una mujer, tipo 
de lo bello y abnegado en la creación,elegi-
da por Madre de Dios, mártir y virgen,Rei-
na y Paírona,medio de intercesión entre la 
tierra y e! cielo, personificada en todas las 
acepciones de lo espiritual y de lo santo 
y en todas las manifestaciones de la idea y 
del sentimiento humano, desde la Paz y la 
Victoria, a ia Salud, el Socorro, la Miseri-
cordia y el Consuelo. 
Allí la Virgen de los Reyes presidía la 
conmemoración patriótica de un trascen-
dental acontecimiento histórico, de una 
hazaña gloriosa en la epopeya gigantesca 
de un pueblo que reconquistaba palmo a 
palmo su suelo invadido vertiendo rauda-
les de sangre generosa en apas de su fé 
y de su unidad nacional. La tradición 
piadosa dice que la Virgen indicó a San 
Fernando el momento decisivo de lanzarse 
al asalto de Sevilla, y que así lo realizó con-
tra el parecer desús capitanes, asombrados 
después del éxito milagroso y no envano 
atribuyendo ai cristiano Rey en vida el so-
brenombre de Santo. 
La Virgen triunfante consagrada Reina 
y materialmente coronada con Ta rica ofren-
da de un pueblo entusiasta de su Religión y 
su Historia, a la usanza dé los soberanos de 
la tierra, tenía que someterse a las ceremo-
nias mundanas con que se honra la majes-
tad de la realeza en la idea del derecho di -
vino personificado por una criatura huma-
na que se alza sobre las demás con los atri-
butos prestigiosos del poder y de la inviola-
bilidad. 
La efigie de la Reina del cielo había 
descendido a la tierra para dar la victoria a 
un Rey Santo, caudillo de una hueste cris-
tiana que asaltaba la formidable muralla 
de la ciudad en que la fé católica triunfara 
de las heregias arrianas, que viera el mar-
tirio de Hermenegildo y la conversión de 
Recaredo, y que luego fuera presa délas 
hordas guerreras de la raza agarena. Se 
celebraba un fausto acontecimiento mun-
dano ocurrido con el auxilio divino y los 
mortales no saben honrar a la divinidad 
sino con los más rico y explendoroso que 
ellos mismos aplican a honrar a sus Reyes, 
con la pompa y el boato, tocándole ia mis-
ma Marcha Real, doblando !a rodilla ante 
tronos de oro o de plata de igual forma en 
los templos que en los palacios, ciñendo 
a la Imagen idéntica corona de oro y pedre-
ría. En el homenaje ala Virgen de los Re-
ves se festejaba conmemorando a Sevilla 
reconquisiada la devolución a la Corona 
de Castilla de uno de sus más preciados 
florones, y bien valía coronarla Reina de 
hecho si de derecho reinaba en todos los 
corazones,y de acatarla en la realidad como 
si fuera de carne y hueso, bella ficción que 
ha sugerido al genio artístico con la ima-
gen plástica nociones y síntesis de lo abs-
tracto y de lo divino. No ptwr más apara-
tosa dejaba de ser poética aquella ceremo-
nia,y si a la Virgen se habla honrado siem -
pre con fU>rcs en el Mes de María,con valio-
sasalhajas y ricos atavios,aun con expléndi-
dos bordados de oro en el fúnebre manto 
de su Soledad dolorida, hermosa y suges-
tiva era también la solemnidad inusitada 
de presentara la Virgen funcionando de 
Reina terrestre, descendida del altar, senta-
da en su trono, dando su diestra de sobera-
na al ósculo fervoroso de subditos amantes 
y creyentes. 
Y^ asi, en forma palaciega, con la eti-
queta rigorosa de la Monarquía aristocráti-
ca, guardando el más severo orden j e r á r -
quico, se celebró en la Catedral de Sevilla 
después de la Coronación, el Besamanos a 
la Virgen de ¡os Reyes. 
Brillante fué el desfile que hizo ante el 
trono aquella Corle eclesiástica, militar y 
civil , pero conmovedoras y emocionantes 
fueron las escenas que se presenciaron 
cuando llegó su turno de besar a la demo-
cracia; en otro templo y entre otras gentes 
tal vez de lo subl ímese hubiera pasado a 
lo cómico, allí no, que el expectáculo de la 
fé, de la adoración al más ideal v poético 
de los símbolos religiosos, no puede tener 
nada de grotesco y hasta el fanatismo v la 
superstición misma son respetables como 
todo signo exagerado de sentimiento, de 
convicción y de creencia. 
Continuará 
l^ivrata deplóratele 
En el artículo titulado «En Santo Do-
mingo>, del n ú m . anterior, se pusoa/egria 
en vez de elegía, resultando el consiguien-
te contrasentido trantándose «déla muerte 
de Cristo». 
E L I S P Ü E S T O D E ¡ Ü O U i L I N A T O 
Si España no fuera un pais donde se sa-
crifica el interés general al particular, donde 
antes que perjudicar a las empresas de que 
son accionistas o consejeros la mayor parte 
de los diputados y senadores, se perjudica 
al resto de la Nación, donde se ofrece mu-
cho para hacer muy poco, caso de hacer al-
go (y en ocasiones vale más que no se haga 
nada) y ese poco atropelladamente, sin me-
ditar sus consecuencias, sin tener en cuenta 
los intereses que se lesionan, si España no 
fuera así, digo, no se presentarían conflictos 
como el que, con el impuesto de inquilinato, 
ha creado la sustitución del de Consumos. 
Hay un medio que hubiera podido servir 
no para la sustitución, sino para la total su-
presión (en la mayor parte de España, a! 
menos) del impuesto de consumos. Con ese 
medio, no hubieran sufrido perjuicio la ma-
yoría de los españoles, y sí únicamente un 
contado número de entidades; pero como 
entre hacer imposible la vida a diez y siete 
millones de personas, o que rente menos el 
capital de unos cuantos poderosos, de los 
que la mayor parte son extranjeros, es pre-
ferible lo último, voy a exponer el medio 
por el que sin perjudicar más que a unas 
cuantas compañías podría llegarse a la tan 
deseada supresión con más aplausos que 
protestas. 
Todos los Ayuntamientos de poblaciones 
de importancia, tienen consignados en sus 
respectivos presupuestos de gastos, partidas 
no pequeñas para el entretenimiento y sos-
ten de sus brigadas de obreros. Sabido es, 
que el setenta y cinco por ciento de los edi-
ficios, y todos los establecimientos importan-
tes están asegurados contra incendios en 
Compañías nacionales ó extranjeras, siendo 
estas últimas quizá las que más preferidas 
se ven. 
Ocurre un siniestro y los bomberos que 
el pueblo entero costea, son los encargados 
de extinguirlo, y de procurar que los daños 
sean lo mas insignificantes que sea posible. 
Pero como no puede evitarse que algunos se 
produzcan, el siniestrado acude a la Compa-
fiia aseguradora para que le indemnice por 
los perjuicios que el incendio ocasionó. 
La compañía antes de soltar un céntimo, 
hace que sean evaluados los bienes que no 
han sufrido deterioro, y paga únicamente la 
diferencia entre el valor de la póliza y lo que 
el fuego no llegó a destruir. Esto las más 
formales, aquellas cuya seriedad es unáni-
memente reconocida, porque también hay 
a Igunas cuyas pólizas tienen un articulado 
que constituyen un verdadero laberinto que 
permite á la compañía no dar ni un cuarto 
de la cantidad asegurada, sin que el dannifi-
cado pueda hacer otra cosa que resignarse. 
Así pues, se ve claramente que los munici-
pios costean material de extinción de incen-
dios y pagan sueldos á los bomberos, en be-
neficio casi exclusivo de las compañías de 
seguros que no contribuyen con nada al sos-
tenimiento de las cargas municipales. 
Siendo los Ayuntamientos los que pagan 
los gastos de extinción de incendios, nada 
más justo, ni más equitativo que conceder a 
los pueblos autorización para que mum'ci-
palicen el servicio de seguros contra in-
cendios y así se les remuneraría los gastos 
que tales siniestros Ies proporcionan. 
La municipalización del seguro contra 
incendios, se podría llevar a cabo por medio 
de una ley que declarase la caducidad de to-
das las pólizas existentes en favor de las 
j compañías que hoy explotan el negocio. Di -
cha ley declararía obligatorio el seguro, al 
1 menos respecto a la propiedad urbana; fija-
ría el tanto por ciento del importe de la p ó -
liza que como piima por seguro habrían de 
percibir los Ayuntamientos; les obligaría a 
constituir depósito en la Caja General para 
garantía del pago de siniestros: estatuiría las 
obligaciones y derechos del Ayuntamiento 
asegurador, que no podría ser otro que 
aquel en cuyo término radicasen los bienes 
objeto del seguro, y los del propietario de 
estos, y determinaría los términos en que el 
Estado habría de llevar a cabo su misión 
fiscalizadora respecto al nuevo servicio para 
evitar fraudes y abusos. 
La constitución del fondo de garantía, 
podría llevarse a efecto, bien enagenando 
bienes los Ayuntamientos que los tuviesen, 
o por medio de un empréstito cuyos intere-
ses se abonarían con los que el Estado paga 
por los depósitos que se constituyen en la 
Caja General, completándose la diferencia 
en caso de que la hubiera entre e! tanto por 
ciento que satisface el Estado y el que ha-
brían de pagar los Ayuntamientos, del im-
porte de las primas que se recauden. 
La recaudación por tales primas es tan 
considerable, (y de munícipalizarse el servi-
cio de seguros lo seria más) que los bene-
ficios que obtendrían los Ayuntamientos se^ 
rían suficientes para conipensar la supresión 
real y efectiva del impuesto de consumos 
en las poblaciones donde aún existe, y la de 
los arbitrios sustítutívos implantados en los 
municipios que fueron a la transformación. 
Ambas supresiones serian impuestas por 
la ley que autorizara la municipalización del 
servicio de seguros contra incendios, el cual 
podría también arrendarse en la forma que 
hoy lo son otros servicios municipales, 
siempre que el arrendatario prestase sólidas 
garantías. 
Por lo expuesto se demuestra que existe 
una forma de suprimir esos impuestos que 
tan justificadas antipatías inspiran, sin per-
juicio de grandes, ni de chicos. Falta única-
mente que el Gobierno y las Cortes se atre-
van a arrancar la explotación de ese negocio 
^ esas compañías que tan pingües beneficios 
obtienen. 
ALY BEN RUMI 
Solemne fiesta religiosa 
EN LA 
iglesia de Ntra. Sra. del Carmen 
Novena a Ntra. Sra. de la Soledad 
y Quinta Augustia 
ORDEN DE LOS CULTOS 
Dia 1.° 8 de Marzo. Por la mañana, a las 
8, Misa rezada y manifiesta de Su Divina Ma-
jestad; a las 8 3/4 Misa cantada y seguida-
mente otra rezada. 
Por la tarde, a las 6, Santo Rosario No-
vena, sermón á cargo del Sr. D. Salvador 
Fernández La¡a, Salve y reserva. 
Dia 9.—Los mismos cultos. Sermón a car-
go del M. R. P. Fray Alfonso de Santa Ana, 
Trinitario Descalzo, 
Dia 10.— Cultos. Sermón a cargo del M. 
R. P. Fray Juan de Dios de Lucena, Definidor 
y Guardián de PP. Capuchinos de esta. 
Dia 11.—Cultos. Sermón a cargo deí M. 
R. P. Fray Matías de Jesús Nazareno Tri . D. 
Dia 12.—Cultos. Sermón a cargo del M. 
R. P. Fray José de Calasanz. de Écija. 
Dia 13.—Por la mañana iguales cultos y 
novena. No hay sermón. 
Dia 14.—Lo mismo que el dia anterior. 
Dia 15—Por la mañana, Misa y manifies-
to. Por la tarde a las 6, rosario, novena, ser-
món a cargo del Sr. D. Salvador Fernández 
Lara. Salve y reserva. 
Dia 16 y úl t imo.-Los mismos cultos. Ser-
món a cargo del M. L Sr. D. Rafael Bellido 
Carrasquilla, Vicario Arcipreste y Cura pro-
pio de San Sebastián. 
Nuevas colecciones.—Oirás no-
vedades recientemente recibidas en 
celuloide, seda y fantas ía : Para las 
Dolores. Pepes y Pepas. 
Librería E L SIGLO XX 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
EL P a d r e CaLpena 
Están siendo objeto de elogios generales 
ías notables conferencias que ei orador insig-
ne viene celebrando en Madrid. 
Un periódico liberal muy avanzado, se 
expresa en los siguientes términos: 
Conferencias del P. Calpena. 
EN L Á CRUZ ROJA i F I E S T A E S C O L A R 
La conferencia dada ayer en San Ginés 
por el ilustre orador sagrado padre Calpena 
despertó singular interés y entusiasmo por 
su originalidad y erudición 
El tema era «Las ideas de Cristo». 
Comenzó diciendo que todas las artes son 
medios de expresión, pero que hasta llegar a 
la palabra, la idea no se determina. 
Todas las artes son elocuentes, pero es-
ta elocuencia no alcanza su plenitud sino 
en la palabra. 
La Arquitectura, la Escultura, la Pintura, 
hablan, cautivan, emocionan; más la idea no 
refulge allí con toda la claridad con que se os-
tenta en el discurso, en el poema, en el len-
guaje humano. 
Al llegar al arfe de la música, y después 
de recordar unos inspirados versos del gran 
Ayala, expuso que, aunque el lenguaje musi-
cal es urvidioma que tiene frases, interjeccio-
nes, gritos, rugidos... no exterioriza, sin em-
bargo, íntegramente la idea si no va acompa-
ñada de la palabra. 
Estudiando el origen de las ideas, pasó 
a demostrar que las ideas de Cristo son ori-
ginales. 
Para ello se fijó en las diversas fuentes 
que suministran ideas al hombre. 
La madre y el maestro son los primeros 
que inculcan en nosotros las ideas. 
La madre—decía el orador,—nos enseña 
a hablar; mientras libamos el blanco licor de 
sus castos pechos, aprendemos el patrio idio-
ma, cuyas dulces palabras revolotean en los 
labios maternales como abejas doradas sobre 
un panal de miel. 
Comparó la labor del maestro, que va 
formando nuestra inteligencia, con la de esos 
lapidarios que sacan destellos a las piedras 
preciosas, destinadas quizá a adornar la co-
rona de algún principe, mientras el artista 
continua oscuro y olvidado limando más 
brillantes en su taller.. 
De Jesucristo puede decirse que es el 
único sabio que no ha tenido ascendientes 
intelectuales: a los doce años ya admiraba a 
los doctores del templo, conversando con 
ellos acerca de las cuestiones más altas. 
Y no es esto precocidad: la precocidad-
decía—se dará en el arte, que es algo instin-
tivo; pero la erudición, el conocimiento de 
los problemas más transcendentales, no se 
adquiere sino por el estudio, por la educa-
ción intelectual. 
Como prueba de la originalidad de Cris-
to, expuso que en el evangelio ni se ve la in-
fluencia de la nación ni del medio social. Le-
yendo los Vedas, el Zendavesta, el Corán... 
al instante se observa que han sido escritos 
para una raza, para un pueblo determinado. 
En cambio, el Evangelio ha sido escrito para 
la Humanidad; él Evangelio es un libro cos-
mopolita cuyas luminosas ideas arraigan en 
todos los pueblos y civilizaciones, producien-
do abundantes y excelentes frutos. 
La marca del medio social se ostenta en 
todos los grandes monumentos literarios y 
artísticos que ha producido la Humanidad. 
El orador en prueba de su aserto, estudia 
sucintamente las causas determinantes que 
engendraron la «¡liada», de Homero: la 
«Eneida» de Virgilio: el «Paraíso perdido», 
de Miltón, y el «Quijote», de nuestro inmor-
tal Cervantes. La nación, el siglo, la época, 
se refleja en cada uno de estos libros.así como 
en las composiciones musicales de Haydn, y 
en los cuadros de Alberto Durero, Rubens y 
Pablo Veronés. 
En cambio, el Evangelio no lleva el color 
de ningún siglo: su fecha es la fecha de la 
eternidad. Siempre actual, siempre nuevo, 
siempre interesante... 
Esta conferencia, modelo, como las ante-
riores, de sabiduría y elocuencia, encantó al 
auditorio y le impresionó profundamente. 
Tenemos entendido, que una de las re-
nombradas cofradías de esta ciudad, se pro-
pone hacer gestiones para conseguir que el 
ilustre orador sagrado celebre varias confe-
rencias en el año próximo. Sería un éxito 
grande el conseguirlo. No hay que perder de 
vista que siendo Marchena de menor impor-
tancia, io consiguió. 
Continúan su meritísima labor la Comi-
sión de Antequera: según datos que tene-
mos a la vista, durante el mes de Febrero ha 
socorrido la benéfica Asociación á 2933 perso-
nas dándoles raciones de comida y pan y a 
1.400 sólo con comida: sumadas estas parti-
das a las cantidades repartidas hasta fin de 
Enero resultan 21.428 raciones de cocido y 
16.938 de pan. 
Suscripción en la Qm ñoja 
para la cocina económica 
l i s t a de F e b r e r o 
Nombres Pus, Ct 
Excmo. Ayuntamiento 25Ü 
Caja de Ahorros 100 
D. Bernardo Laude Hmos. ¿0 
Victoria-Club 25 
Sra. Condesa de Colchado 15 
D. Carlos Blazquez 15 
« Agustín Blazquez lo 
Redacción de Heraldo 10 
Circulo Liberal 10 
Sra. Viuda de Ovelar ]0 
D. Juan A. Jiménez 10 
* Carlos Campos Oríiz 5 
* Luis Lerias 5 
* José Castilla Granados 5 
« Manuel León 5 
* Manuel Iñiguez 5 
« Manuel Aviléz 5 
« Rafael de Talavera 5 
« José Aguila Castro 5 
« Daniel Cuadra 5 
« Mariano Cortés 5 
« Luis Thuillier 5 
< Román de las Heras 5 
« Enrique Aguilar 5 
« José Rojas Castilla 5 
< Fernando Casco 5 
< José León Motta 5 
« Juan García Valdecasas 5 
Sres. Sucesores de Borrego 5 
D. Manuel Vergara 5 
Sociedad Anónima Cros 5 
Sñor.Juez de 1.a Instancia 5 
D. Luis García Talavera 5 
« Rafael Bellido Pbro. 5 
« Antonio Bellido Carrasquilla 5 
* Baldomero Bellido Carrasquilla 5 
« Antonio Gómez Quirós Pbro. 5 
» Francisco de la Cámara 5 
D.a Filomena Sánchez 5 
D. Francisco Romero 5 
« Enrique Benitez 5 
» Francisco Montero 4 
Da. Carmen de Palma 3 
« Micaela Aragón 3 
« Ascensión Granados 3 
D.Ramón Espejo 3 
« Manuel Cabrera Castillo 3 
» Ignacio de Rojas 3 
« Baldomero Tapias 3 
« Alfonso Mir de Lara 3 
* Ramón Casaus 
« Antonio Casco 
« Francisco Pérez García 
D.a Dolores Bellido 
D. Manuel Alvarez 
« Juan Casero 
« José Lora Sotomayor 
« José Ma. Espinosa 
« Emilio Ortega 
« Rafael de la Linde 
* Domingo Villarejo 
< Gabriel Robledo 
> Vicente Martínez 
< Martin Ansón 

















Ü O C A S I O N 
RFI fl IFQ descie ^ » S O en adelan-
U L L U U L J te. Relojería calle Estepa es-
quina a la de S. Agustín. 
Visitadla antes que a ninguna otra 
¡ V e r d a d e r a s g a n g a s ! 
En anteriores tiempos, cuando la ins-
| trucción y educación cultural era patrimo-
nio de unos pocos, y cada uno, lo que 
aprendía para sí lo guardaba, hubiera sido 
temeraria empresa, querer sacudir el ale-
targado espíritu de aquella sociedad em-
brionaria y semi-salvaje. 
Pero hoy no; hov ei afán de cultura 
cunde por todas panes, y aunque hay más 
de relumbrón que de realidad, ya en con-
moción gloriosa, se nota un resurgir bri-
llante de nuestra cultura patria; y por lo 
menos, aunque nuestra ciencia y educa-
ción sea en muv mínima cantidad pode-
mos asegurar que estamos en vías de un 
intento de regenerarnos por el estudio y el 
trabajo cultural. 
La inmensa mayoría de los españoles 
desconoce, olvida o no quiere entender, que 
la cultura y educación del individuo es la 
base cimentadora sobre la que ha de asen-
tarse ¡a gran figura augusta de la patria; y 
que para que nuestra España sea grande, 
próspera y rica debemos atender a que se 
conceda !a mayor importancia a la educa-
ción de sus individuos. 
Por todas partes cunde esta idea santa 
y sublime y ya la escuela., que con tanto 
desprecio siempre fué mirada, va entrando 
en la conciencia de todos', que es el sagra-
do templo demuestra educación y que su 
solo nombre pronunciado por ardorosos v 
entusiastas labios, es la evocación más 
grandiosa de la patria, la familia, la cien-
cia, el progreso y todo lo que para las na-
ciones constituye su movimiento y su vida; 
puesto quede la Escuela arranca en fecun-
da y gloriosa germinación, la planta mara-
villosa de la educación de sabroso y dulce 
fruto. 
Únanse en estrecho abrazo todos los 
que valen y significan, y elevando sus es-
píritus establescan en esta nuestra querida 
Antequera la fiesta escolar, que es como la 
manifestación más viva de que la escuela, 
la educación y el niño, renacen a nueva v i -
da; para que penetre én lo más intimo de 
todos que únicamente por la educación, 
las naciones pueden ser prósperas y gran-
des. 
Establézcase esta fiesta, donde unidas 
las autoridades, los niños y maestros, y el 
pueblo todo, canten himnos de alabanza 
y enaltecimiento a la gran obra regenera-
dora de la educación; y unidos elementos 
tan valiosos y bajo los pliegues de nuestra 
gloriosa bandera española, hágase patria 
en los corazones de los ciudadanos de esta 
Nación tan conocida hoy por su pereza. 
Traten de esta fiesta los maestros y uni-
dos todos con espíritu de cariño inmenso 
a nuestra querida causa, despójense de or-
gullosos personalismos, y todos como uno 
solo, puesto que iodos somos maestros, 
organicen éste, como principio de nuestra 
regeneración y enaltecimiento. 
G. Gómez-Morales 
[Jna novela por 10 cts. 
Y LERR0UX mudo 
Del periódico barcelonés <Acción» obte-
nemos el siguiente artículo, que gallarda-
mente responde a las demasías del jefe de 
los radicales. No hay que dudarlo; a las aco-
metidas rudísimas de que se hace objeto al 
partido liberal conservador por ciertos ele-
mentos republicanos de la izquierda, no pue-
de contestarse más que de esa manera. 
Dice así: 
A PALO SECO 
Si no fuera porque un añejo refrán explica 
racionalmente ciertos fenómenos creeríamos 
que la desaprensión es la tónica de nuestra 
organización política. «En tierra de ciegos, 
el tuerto es rey», dice el aforismo popular, y 
con el caso Lerroux, no sólo resulta esto 
I cierto, sino que es preciso confesar que 
' entre ciegos sobran ya los tuertos para llegar 
a la cima de la audacia. Yo no sé comprender, 
cómo un hombre públicamente reputado co-
mo un sátrapa no ha mucho tiempo, puede 
hoy, aunque sea por cobardía de todos, su-
birse a las barbas de todo el mundo, para re-
partir salivazos y desprecios; porque es indu-
dable que Lerroux entreteniéndose en procla-
mar latigueros, cuadrar cabezas y vaciar tina-
jas, es un caso especíalísimo de osadía, in-
comprensible sin la falta de virilidad colectiva, 
y lo que es peor, sin que se sobre-entienda 
que el nivel moral de sus contrincantes es el 
mismo o casi el mismo. 
Ir a cuentas en este caso, equivale a 
decir que el hombre que ha hecho suya la 
honra de Gonzalo de Rivas y ha dicho con 
toda la fuerza de sus pulmones que la morali-
dad debe supeditarse a la disciplina, ha tenido 
su más exactos imitadores en los que han 
patrocinado el último dictamen de las aguas 
y han coaccionado a sus correlígíouarios invi-
tándoles a posponer sus escrúpulos y sus 
convicciones a la disciplina partidista. De 
ahí su gran animosidad al valorar a los Aris-
tarcos que le acusan, y su indecible frescura 
al reclamar una coalición electoral so pretex-
to de unión republicana, intentando la auto-
revisión de su honorabilidad. 
Sinceramente creemos y lo hemos dicho 
innumerables veces, que la calaña republi-
cana ofrece en España un origen idéntico y 
por esto no concebimos como pueden estar 
ni siquiera farisaicamente distanciados los 
que patrocinan análogas infamias. 
Claro está que a esos puede exigirles Le-
rroux la ejecutoría de sus honras, la prueba 
de su acusación y la lógica de su proceder. 
Pero le queda todavía un rabo por desollar, 
y ese es la acusación de nuestra conciencia y 
de nuestra valentía, a las que no satisfacen 
sus arranques de bilis y malhumoración, por 
que nosotros tenemos derecho a decirle que 
no es ante una piara de necios a la que debe 
pedir su justificación sino ante quienes ven 
la mejor prueba de sus fechorías en su mis-
ma vindicación. No hay bastante por lo visto 
con recordarle que es el verdugo de Batee-
lona y que su nombre ha rodado en girones 
entre el tesoro de la República, las suscripcio-
nes del Ampurdán y de Bilbao, las huelgas 
generales, los votos particulares, la excurción 
a la Argentina, la pujanza de las arcas mu-
nicipales, su redención de pordiosero a ren-
tista, y la de su guardia de pelones, a gen-
te de ríñón de plata; es. preciso recordarle 
sus trapícheos parisienses y sus intentonas 
de asalto a políticos conservadores, tirando 
por la borda a los jefes del partido. ¿Donde 
está la honra de Lerroux que cifra todos sus 
éxitos en impedir la vuelta de Maura y Gíerva 
al poder sosteniendo—ÁOí-dísan/—en el mis-
mo a aquellos de quienes nada espera en las 
visitas a los ministerios, y que tienen obliga-
ción de defender el régimen como los otros? 
Somos nosotros, los que negamos a Le-
rroux un valor muy ínfimo al de un perro 
chico los que podemos recordarle que tiene 
la conciencia segura de que con Maura y 
Cierva si se coloca frente a la ley peligrará 
merecidamente su pellejo, y eso no dirá nadie 
que sea por su honra y sus virtudes ní por 
su listez ni por sus audacias, como así lo,pre-
tende entre quienes sabe que puede tratarles 
a palo duro porque son hambrientos a quie-
nes ha facilitado patente de corso, en épocas 
en que no puede asumir la responsabilidad 
directa de sucesos como los de Julio. 
Reclamar la honra por el descoco, es cosa 
que Lerroux puede intentar con cierta gente; 
pero demostrar su honradez, no puede ha-
cerlo un compadre que a costa de ella chilla 
fuerte entre compinches. EMILIO SABROSO. 
20-1-1913. 
Mercado de Cereales y Aceites 
Precios medios en esta semana: 
Ptas. 
Trigo recio ii ,5o fanega 
Cebadas io « 
Habas cochineras . . . i5 « 
Maiz . . . . . . . 12^ 50 « 
Aceites (en bodega). . . ¡2,25 arroba 
AÑfl HRI^TUNn Se vende uno, compuesto 
ñllU URlOirLftlTU de 8 tomos, encuaderna-
dos, casi nuevos. 
TIP EL SIGLO XX—F. JR. MUÑOZ. 
O B R A S R E L I G I O S A S D E L A 
í i 'EL : : G J : ) ¡ 
ARCO IRIS DE PAZ. cuya cuerda es la Con-
sideración y meditación para rezar e! San-
tísimo Rosario de Ntra. Sra., Contiene 56o 
consideraciones para dirijir el amor a todas 
las almas dormidas en la culpa hacia Cris-
to y María Santísima. 
Volumen con 772 páginas encuadernado en 
tela, pasta fuerte 3,50 ptas. 
LA AGONIA DE NTRO. SEÑOR JESU-
CRISTO o las 7 palabras que pronunció 
en la Cruz, expuestas y meditadas en un 
devoto ejercicio. 
Un tomo en tela 2 ptas. 
EJERCICIOS DE SAN IGNACIO. Un tomo 
en tela 2 ptas. 
LAS GLORIAS DE MARIA, obra útil para 
leer y predicar, por S. Alfonso Maria de 
Ligorio. Un tomo en tela 2,50 ptas. 
LA SAGRADA COMUNIÓN ES Mi VIDA 
o Suspiros de amor de un alma fervorosa 
que cifra todas sus delicias en la Sagrada 
Comunión. Un tomo en tela 2 pías. 
DESPERTADOR DEL ALMA DESCUIDA-
DA en el negocio máximo de su salvación. 
Un tomo en tela 2,50 ptas. 
DESPERTADOR EUCARISTÍCO y dulce 
convite para que las almas enardecidas en 
el dulce amor de Jesús Sacramentado fre-
cuemen la eucaristica Mesa y asistan con 
fruto a la Santa Misá. En teía 2 pías. En 
piel, y cantos dorados, 5 pías. 
DE LA IMITACIÓN DEL SAGRADO CO-
RAZÓN DE |ESCS. por el Rvdo. P. J. Ar-
noldo. Un volumen de 132 páginas. Encua-
demación fuerte en tela 4 ptas. 
GUIA ESPIRITUAL DEL PERFECTO CA-
TÓLICO, devocionario extensísimo. Un 
volumen de 615 páginas, letra grande, en-
cuademación fuerte 3,50 ptas. 
AL PIE DEL SAGRARIO.—Devocionario de 
misa y ejercicios diversos de piedad entre-
sacados de las obras de varios Santos Pa-
dres doctores y de otros varones apostó-
licos, 2 pesetas. 
PEQUEÑO LAVALLE de la Juventud. Devo-
cionario completo del cristiano 1 pta. 
SEMANA SANTA en castellano. Elegante 
libro encuadernado en piel, cantos dora-
dos, letra grande 7 ptas. 
MANUAL CATÓLICO. Devocionario ele-
gante encuadernado en piel, cantos dora-
dos. 8 ptas. 
PAN DE VIDA ETERNA. El cristiano acom-
ñado en el cumplimiento de sus deberes re-
ligiosos. Devocionario en piel, cantos dora-
dos y enguatado. 
D E OTOS i i i l L i 
DE 
J o s é García Be^doy ^ Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. - Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
I L A I A Q U I S T Á S ! N C T Í ! . i A N A 
% 
P E R I T O I N D U S T R I A L % 
E L E C T I ^ O - T E C N i e O 
- Sucesor de Felipe Herrero, BeWirán de Lis y Roda 
M- D E LÜMA P É R E ¿ 
% 
% Fundiciones y construcciones m e t á l i c a s % 
^ % 
% Especialidad en máquinas para labricas de aceito meca DI- % 
% cas, eléctricas v é ni micas, (sulfuro) ^ 
Consultas. CSÍU5ÍD$, proyectos, presupuestos, etc., %fú\% - - m 
los surtidos y Galletas de I D í SU A Q 
la casa de V i ñ a s y 0.° i r * H 1^  U O 
en ios establecimientos de Se reciben avisos Aguardenteros 22 
NUEVO EUCOLOGIO ROMANO. Devocio-
nario, que contiene todos los oficios del 
año, compuesto y arreglado según e! Misal 
y el Breviario un tomo con 1015 páginas, 
en piel y cantos dorados 12 pías. 
Libros de Semana Santa. Mes de San José. 
Los siete Domingos de San José. 
EXTENSO SURTIDO de novenas. Ejerci-
cios de hora santa, triduos, septenarios, 
eccétera, eccétera. 
Surtido completo de estampas religiosas, me-
dallas de aluminio y metal, rosarios, cru-
ces estampas de escapularios. 
AFINACION 
Y REPARACIÓN 
don Manuel Aviles, don José Cnslilla, don 
Rafael Artacho, La Mallorquína, don Gabriel 
Robledo, don Antonio Castillo, y don Fran-
cisco Sánchez Velasco. 
COTTlPOSTÜI^ fl t ^ X t & 
gramófonos - - ESTEPA, 86 - F. SOPEE -
D E 
J f í a n u e l C o p e z ^ M o r i a n á 
Calle General Ríos núm. 32. A 1 1 1 : o C l XX «3 JT í i 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
sobre hipotecas 
Para informes 
Juan de Rojas Rniz 
Cuesta de los Rojas 9. 
CAJA DE AHORROS 
T PRÉSTAMOS 
— D E -
Resumen de ias operaciones realizadas 
el 2 de Marzo de 1913. 
ñ n í o m o J i m é n e z Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CL,í jM iGA ODOjSiTOLÓGICA; 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, p ía í ino y aluminio : : 
Extracciones, Onflcaciones y Empastes. 
- 2 0 , M Í U D E R U E L O , 2 0 -
INGRESOS 
Por 493 imposiciones. . 
Por cuenta de 38 préstamos 
Por intereses . . - . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 30 reintegros . . . 
Por 14 préstamos hechos 


















p E TRASPASA Ó VEND 
u n a F á b r i c a de M o s á i c o s 
hidráulicos y todas las existencias, 
Darán razón.—M ACERUELOS, 18. 
HzpÁf&o írálmml ^ O ü i . IB1 ^  triple faetón, 8 asientos, 
en perfectísimo estado, rueda desn^ontable, faros, faro grande delante,-
completamente equipado Sooo Pesetas. Informes 
O - o ^ r o i g r o í s r a ^ l é s (Málaga) 
U S Í f l M J 0 S É B ü e N Q MORALES 
Andrés Borrego, Í7.—MÁLAGA. 
- • •••• 
Bazar de Muebles de todas clases. Rep re sen t an t e—José del Pino Paché . 
fe Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - So- S ) 
ierías de mármol desde 6 pías, metro cuadrado. ^ 
' J o s é Ruiz Ortega.—ALAMEDA 10 fe 
Préstamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondas para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 peseías en adelante, amortizable en 20 
anos al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
00 Manáoíí Pa io sdeP inode6 ,7 ,8y9 
0B «BIIUB" metros. Para informes di 
rigirse á 
JOSÉ PALMA, Victoria, 25 . -MALAGA. 
Fábrica 5e sellos 3c cauchou y metal 
J o s é Rojas Gironeüa 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
Se reciben encargos: En Antequera, Cuesta Zapateros 2 
En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña. 
